















proponen  y   el   sentido  de   los   conceptos  matemáticos  que   serán   construidos.  Los   resultados 
muestran   que   la   mayoría   de   los   docentes   utilizan   registros   de   representación   simbólicos­
aritméticos  para  resolver  el  problema y que en  muy pocos casos  pueden cotejar  más  de un 
sistema de representación. 








Este   trabajo  presenta  un   estudio   exploratorio  desde  una  perspectiva  didáctica   acerca  de   las 
representaciones externas que emplean docentes de la Educación Primaria (EP) cuando resuelven 
algunos problemas y anticipan las  posibles  resoluciones que podrían realizar  sus alumnos al 
proponérselos en el aula. El propósito es indagar los procedimientos que realizan, –tanto en la 
resolución como en la anticipación del trabajo de los alumnos­ asumiendo que es una instancia 





















Para   la  elaboración del  presente   trabajo  se asumen aportes  de   la  Teoría de  los  Registros  de 
Representación   Semiótica   de  Duval   (1993,   1996,   2006)   y   de   la   Teoría   de   las   Situaciones 
Didácticas de Brousseau (1986, 2007). Según Duval (1993) las representaciones semióticas son 























que  el   funcionamiento  cognitivo  del  pensamiento  humano   se   revela   como  inseparable  de   la 
existencia de una diversidad de registros semióticos de representación. Se identifica una actividad 
ligada a  la  producción de representaciones,  y otra   ligada a  la  aprehensión conceptual  de  los 
objetos   representados.  Llama  sémiosis  al  primer   tipo  de  actividad  y  noésis  a   la  aprehensión 
conceptual del objeto. Además, postula que la actividad de producción de representaciones es la 
que   permite   la   comprensión,   es   decir,   la   sémiosis   es   la   que   determina   las   condiciones   de 
posibilidad de la noésis.
En   forma general  divide  a   las   representaciones  en   internas   (privadas)  y  externas   (visibles  y 
observables públicamente), considerando que estas últimas son por naturaleza semióticas, ya que 
se producen mediante un   sistema de signos y son accesibles  a  todos los sujetos capaces  de 













3.  La   conversión   de   una   representación   es   la   transformación  de   una   representación   en   una 
representación de otro registro conservando la totalidad o solamente una parte del contenido de la 



















• ¿Qué   representaciones   externas   utilizan   los   docentes   en   la   resolución   del   problema 
propuestos?








































• Anticipación que realiza  el  docente de las posibles resoluciones  que podrían surgir  al 
proponerle el problema a sus alumnos.
Se construyeron  dos tablas para facilitar  el análisis de los registros. La  primera tabla permite 





mediante   dibujos   que   intentan   representar   lo   más   fielmente   posible   los   elementos 
involucrados en el problema. 

































infiere  que  los  docentes  utilizaron el  cálculo  como una  forma de  tratamiento    propio de  las 
escrituras simbólicas. Si bien la conversión es una actividad cognitiva diferente e independiente 
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5 ;  5,33…;   tienen  una  significación 
operatoria diferente pero representan al mismo número. Entonces, se puede inferir en el protocolo 




































Mientras  que,  N=9 de  los docentes  para esta  categoría,    pudo  identificar   la  relación entre el 


















En   relación   a   las   anticipaciones   respecto   de   las   posibles   resoluciones   de   los   alumnos   del 
Problema 1, en la mayoría de las producciones se considera que los alumnos se apoyarán en 







recurrirán   a   representaciones   icónicas   (rectángulos   que   representan   los   chocolates)   que   les 
permitirán realizar el reparto o se apoyarán en el algoritmo de la división, recursos de resolución 
que se encuentran relacionados con los procedimientos utilizados por ellos mismos al resolver 



















quizás   puede   ser  una  de   las   causas    de   las   dificultades  que   se   les   presentan  para   analizar, 
reconocer   y   permitir   evolucionar   diferentes   representaciones   surgidas   en   el   aula,   pues   la 
información que puede obtenerse de esas expresiones no permite tomar decisiones que admitan 
intervenir y gestionar la clase.
  Se   considera   la   necesidad  de  partir   de   representaciones  gráficas   ­   pictográficas   o   icónicas 
(predominantemente   estas  últimas)­   para  producir   escrituras   simbólicas   relacionadas   con   los 



















la   resolución   de   problemas,   las   anticipaciones   que   proponen   y   el   sentido   de   los   conceptos 
matemáticos que serán construidos. 
A partir  del análisis realizado se pudo describir  las representaciones externas que utilizan los 



























planteado)  o  directamente  se  lo   relaciona  con  la   tarea   involucrada  en el  problema (reparto), 
inclusive   se   encuentran   presentes   conceptos   que   no   tienen   relación   con   la   situación   o 
directamente no intervienen en la resolución. 
Los resultados evidencian que muchas de las dificultades que tienen los docentes para anticipar 




problemas como los utilizados en este   trabajo como ejemplares  de los distintos contenidos  a 
trabajar, pareciera insuficiente y dificultoso para que se traslade al aula. Ante esta problemática 
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